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NUMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI6: ... ·00 PBSSETES MBS
>U�a altra batalla guanyada
" "en' e�l tauter lnternaclonal
.1
La nostra fe en la Democracla
. � .
,
I L'obra de l'home, 'ad�s lllure, lidh ,
neceseltada, 'rep III seva for�1!I dels
motlus Inrerlors queIa determinen.
No sempre reixen els proposlte de In
voluntat. Clrcumstanclee, Imposal ..
hie! de preveure, I sobretot dlflclle d.
evltsr, actuen sovlnteobre els pobles
en una forma que Incllna.les lntel-ll-
, g�ncie9 elmpllstee a creure en le fata­
Ifttit 'Inexoreble -dels esdevenlmente.
Bls lndlvldue, lee eorporaetons, cis
parttle, en una puraulft tots ele-ele­
mente d'una aocletat normalment
conatltutda llulten 01 llarg de la aeva
exlstencla per tal d'ellmlnar, de 1'0-
bra lIur tot el que represente eventua ..
Utat i Impnvlei6. 1111xo txlgelx oque ..
lJa fortltlic! d'eeperit que no' cedeix
DUll davant'dele fets consum(lts,j que
sap prendre de l'obeervacl6 dlarfa
oquelJl'.s dftdes que confirmen 121 unl ..
tat solldllriu de t01ee les con5cl�ncle!.
La democraclc, com ft concreci6
oi-ganlca de 111 vida social, esta eat ..
mesa 01 rUme contradlctori d� l'epoca





, 'j. , ',. A,"
ta ferola de proces o,de d�eenvolupa ..
�������������������������.��� mente Pero desc�fiar delavi�utd,
la Ideologlll, democt.atlca es dubiar
����+--����������������--����.��� d� dr.t �uefots els' p6blestenena
I donar-se lIiurement una organItzacl6,
i estable i dur-adora, d'acord amb els
! ,postulate 'qe la SIV. idlosfncrasia na­
I clonal. La reaccl6 contr.les demo ..
! �raCiee �e propi,ament LIn simptoma
! de, covardll'l mOI'al. De fet, 'hi ha duts
:' claeees de politics anildemocrtltes�
�. UIlS ho e6n 'Pilrq�e deeconfle:n de les
, fat,ulhlll9 dels nuells populftr! per a
I
regIr 1�-c03a publica; altres, ia mf.ljo�
:
ria" perque temen que la Int,ervencl6
'dlrecta del poble' pugu� perjudicar I.
1 sevII situaci6 de privl!egl.' � .. r
"j, La democl'iJcia QssoJelx avulla ca-
1 tegol'ia d'Ull nlOvirri�nt de ren�wllci6
unlversld. Al seu redo5 s'acoblen to­
tes l�tS nacions, grams (> petites, que .
fan de 'Ia 'cul�ura I ,de I. lUbertat els
,principle dlnamlce de In sev'a hr�torla.
• Bnfront, de les de�ocr.aChte i en opo­
sLcl6 rQulcal 8mb eJles, els paYeos to·
,
tamar'is han aprofitat ei conflicte es­
panyol, que ,eas jill havien contribuit a·
pnparar" per tal. d'impos�r ell! ,_seus
.. metodee, polUtce i amena�8r a cada
Instanf Ie p'au del M6n. Nom�s'c81
lIeglr In premea d'Alemanya I d'UVUft,
ta premsfr de lee dretes francesee, la
premea tnmbe' d'altres poYeos de me ..
no, vohim' internacional, per veure
com colncldelxen en .8bominar de les
doctrines democratlquee que' e6n les
imlques ara I' eempr�' han ietat soll­




'Hom parla 60vlnt de Ie� raons que
filnamenten l'actitud de les mae's,es
quan
. esta contrap0511da a un corren­
uninl'slll d'oplni6. No exieteix be)'U­
gerlinela id�ologica sobre un proble ..
rna determinet, sl no eeta baeflda en
un prlncipl de bo.ndat i de jueticia. La
vitalUat de les doctrines exlgelx una
cos.a intima que'es el convenciment.
Bl convenciment I no l'adaptaci6 pas- '
eiva a hi reallta. que passer, is una
slruaci6 mental Imprescind ble de tot
program. politic I constltueix la gran I
for�a dels :partits democretes perque
llur i'dearl no e8 flll de la pura hlsto­
rlcUat qUe aconseUa �n opor.tunisme
_
,Cada dla de resletencla, �6 u!'n victoria guanyada en ele camps de llulta,
a la reraguarda I al tauter dlpromatl,c lnternaclonal.
'
,
La darrera' batalla, le que ectualment estan Iornlnr A,nglaterra i Burgos,
en l'asaumpte anomenat dele cyoll1J1tarls':t, 'de III qual nosaltres tambe 'en som
protagonisies encara que paeslus, posa en evtdencla davant de l'opinl6 mun-





Jeda non meeos que Franco accepta en'prlnclpl.le retlrada de «vclunta-
rls:t i encara es l'hora de que els Iacetoeoe 'hl'lgln contesrat ccncretarnent la
darrere nota de lee "aufarUats brltanlques .. I 'etxo, que el nostre Govern, el
p.aS!8t dia 23, donava compliment !IIa respoeta que II correeponla,
'
, Per"que no conteste Burgos? Sobre .equeet punt he fe� un munt de : ceba­
les i eomenterle tota la'Premea Inrejnactonal. La .trnpresalo que hom en treu,
pero" te que aquest mutlsme �8 degut a la preselo 'elemanya, jH que per iUra
part,. malia voldrla poear en vlgor el repefit p'ln, per qualltel:retardnment de 112





'Slg91 el que slgu'" pero,' el,cert �8 que ani!> el mutlsme de e'urgOt3f estern
guanyant uJla altra ,batalia III fmnt europeu que pale!ft 1ft veritnbte eitutlcl6 del
Franco I ele seds amice, ,eeclou5,de ICI9' hordes e8Irllrifrtre�, que invaelxen
pl1cificament Iii zona faccloso.
rational segone In sHuacl6 poltnca
dels polttes. Be' un concepte erronl
dlt creure que s'han de fer cerres con­
.ces3lons a les masses pe� tal de ee ..
gulr endavant en l'eetabllUzQc:6 d'un
r�glm provtslonal 0 de claese. Be un
concepte erronl, i sobrerot ee un greu
ge imperdonable 12 In dignltat dels ho '
mee.Illures. Tolerant �s el que aecep ..
ta lea reenltes de la voluntet popular'
en unee elecclone, pero democreta es
el queles accepra, no com l'apltcaclo
ebstracle del prlnclpl de lee melones,
etno perque aquest prlnclpl,repreeen··
t� un acostement a la Interpretacl6
exacrs de' lee aeplraetone populars.
Si pot haver, hi deaviacions en lee
mulfUuc;ls com n'hl ha, entre de Indl ..
vldus, e,1 contraet de Jee opinions i
de les actulclons dele 'directors de
masses, sera suficient per a correglr ..
les i endegar els problemes socials
pel caml de III veritet hletorlca.
La democracin fs un fi J un'miljl.l
,alhora. Dinire del marc ampU de la
'
Humanlfat el g.overn 'del poble per al
poble ea un mUja, eI mlllor mlfja, mes
encara runic mitja d'aseollr la perfec­
cl6 politica l social. Quan rio' s'ex­
clo� de la p'artf.cipacf6 en upa forma
qualsevol d'obra col'lecllvG m�s que
que la maldat i la ineptitud, �ap ,clu-
'
teda no IS'Qtrevelx II proteetar i sl Itt
prot.sla e'Jnicia, e'e5vaelx r�pida.
ment i flns I;ICl!lbu per fer proseIits en
lea flies dels mateixol! protttstatarle.
Bfectivament, In democr.acla Je Ita
aeves anels' 'mee fortes en la aimpa�
titt popular. Tant els grupe selectes
com els propagandletes eepontanis
de lee dlf"-rente ideologies niigloses,
economlquee, 'clenlifiquee 1 socloio·
glques recolzen els seus programee ,
en aquella ac�ttud, que �5 nbans acli�
tud que'doctrina. Quaisevulla que si·
gUl 1£1 flnalUat de }'sducador 0 del po
lemista, Ia cDptacl6 de III voluntat po ..
pula,r es 1&
-
primera condlci6 ei vol
assegul'ar, 5e de la' Sflva ,e'flcacia.·Bs
veritat que ele' homee han pel'dut
aquella fe de la qual es deia qu� apla�
nava les muntanyes en tote3 les co·
ses que e'havia convingut d.'anome­
mlr valors tradiclonale.< Per aItra part
han estal desvirtuats' per In 11I�6 mes
Inapel'lable de l'experJencia sistemCl.s
que a traves dels tempe I tine per
raons que avui conelderem parado­
xals havh':n a�l!IoHt la categorin d'!nflw
Wuclone definltives. Pero, enmig de
Ie frector que alguns homes' senten
I .
'
per l'espiritualitai, rest. enClJra prou
'
es�tllf en la consclencla cluladanl1 per
\
mantenir els Ideals nobles I, dlgnes
, per exceL'lencia que conetltueixen 10
euprema al!piracl6 de la democraCia.
(
Vers 1ft democraclc � caminen ds
poblee que hall eedevlngot II, 1& vida
,
modnna del �6n, ltant el� que han -
acons"egult reconslrulr Ja seva per�m'" '
nalltat historlca, com ele qu� comen,.
cen a format'la. Cap a 10 d�mocracla
s'abOquen cis costums lies Ilels que
s'esforcen per' tradlilr les noves- con
cepcions poHtlques. I la democracla
�s I. que s'imposa com a remei,dele
Betats totallfaril5. que amb ella I eol�,
mcnt amb ella podren curar la lIaga
que el feixlsmc 1 la guerra, han obert
al cos de la :)ocictcat europea. Un re-










EI proper ,dijous, dia 11,' ales, 104, del mati, ',con�





Anexes,' es celebrara al Teatre Parthenon de,
Barcelona, 'carrer de Bal,riles, 137, una reuni6
per 'a estudiar la manera d'assegurar i incremen-
_ tsr les 'exportaci9ns, d'�rticles textils i orientar a
,les empreses en· tots els aspectes, que puguin
l plantejar-se en relada amb �l tema a tractar.
Es prega,' a tots' els Consells d�Empresa assistei·
xin a l'esmentada Reuni6, tenint en compte l'im-
>
'
portancia dels assumptes a tr�ctar. '
CQmite Unificat ,de'l��ndust�ia� Te�til� Fabril








EI Diarl OBcial de la Generalitat de Cafalunya publicllVls, el dla 9 del corrent,
un Deeret del Departamen,t d'Bconomla� en l'artlcula-t del qaal hi conata e1 que
segueix: .'.
'
Art� 6.� En l'�rdre �orriptable�. finance; de'l'empresa, es de Ie c,ompe,.
tCRcla de I'Interventdr, el aeiDent: ' ,�
. a)
.
'. • • • b) • • '.. • • c) • • • • • d) • • '. • •
(e AutorUz�r 8mb la aeva alflnaturll tota ela documents que slgniftqul.
dlIJposlcl6 0 M9bllUZIlCl6 de cabals: '
Ari. 14.t
•
A p�rtlt d� l�'d�ta 'de 'Ia pnbU�acl6 d'aqUc'sl b�c'ret'al'DIARi '
OPICIAL els InterveDtora-delegats en' exerclcl �dapta�an IInr actuaci6 a
ies normes ad estabIerte.s. Pel que e3 referelx a In slgnatura de docu
..
menta que Impllquln mobiUtzacl6 de cabale, caldra registrar les slgna�)
tures al Negoclat de Lellllllt�acions d�1 Departament d'Economi,a lies
,
Banqaes 1 establimenltl de credU delxaflln d'admetre I),aper que,no porti
llqacst requitilt, 'rentn, dies deapr,ea �e la "llbli�acI6 d'll,Cl,nest 'Deeret.
Bn corts��ii�n�la;'el� O�leg.ai� de I� O'en�failfai a ·le�. E�pr'es�s 811n�a;te� I iDS:
Utu�on8 d'Batalvl,de' C8taliniya hanran, �e tenir cora qae,
a vartir del dla 9 de
malg propvlncnt, aliDI co�pllmeuhl' l'eap,crlt illetr. etcl que qued� ordenllt pel.
Deeret de i'efer�Dcla. .'
'
Barcelona, 15 d'abrll del 1958. I' ' ' ", 'f!1 Cap de15crvel Tlcn c
del Crldlt I de I'f!stalvl
Ban� Armis - Bane Espanyol de Credit - Bane His..
pano Colonial � Bane Urquijo Catali - Majo Qermans,




r�gim deflnltlu, de la mitt Ixa manera
que no pot deecensar mal en un prln­
dpi u'equlrat. P.arclalo total, impo ..
�ada 0 volguda, pura 0 mlxta, la vera
democracle vlu I es repova !egon�
Iss caracteristlques I I'amblent moral
dl coda. epoea, mentre que Ies auto­
eractes pr'osplren epfsodlcament i no
delxen .darrer. Bur slno.un raerre de
odl, de sang l d'extermlnl. D'equeste
,
vlritat la guerra d'Bspanya n'eS avul
el teenmonl excepctonel.
JAUMB SBRRA HU��BR
I Melclor de P�Tfiu.PO'dr6.. "
[: Bnllie Granadoe., -.'
I Iaume'Cornpte (l>,a18u1·
I. 6 d'Octubre (P�jol). "
I Bn dr�s 8uece8SrlJ� anlrern ,�onan!compte de l'ordre de! csrrere a $eguir,
Mariall a tot clutada que no presentt 'I cada case, destlneta a necesstte s ml­la tarla de raclonament familiar pro l Iltsre i de .guerre, segulnt un ordre depia.
. I, carrers eerablert.
.Bs pel quel8 .Comlsslo de Govern ,j �'e!me.rilat Bqulp es.conetttuee deleMunicipal d'aquesra elutat, en ses�f6 ; oblectes aegUenis:de data cine del corrent mes, acords 1 1 Mata!.a�anar a la supresel6 total de .Ia venda " 2 Llencolsde verduree, .hortenssea i frultes a 14 1 MentapI8�. 'de la Conenruclo j 'pJtl'�a XICil;, 1 Co xi -,',
,b a dlr a tot arreu que no slgui .-.1 81 que e� �o�a a conelxement delemerest de Pi l : Margall I I'Intertor de cape de famma perque qua� PQS�ili aI'edlflc! de.t'ex-esgleeta de &inta'M.·' etecruar I'eamentada reeolllda els es­ria 1 per tot el dle quinn det preeent mentats eoldats de Intendencla Mllt-- rnes. far se'Ie tlnvu.t pre-par-at l'�qqiP deBI que ee fa, public per genuaI co Lilt d� reterencie e!l evltscto d �ltresnelxement de tots tis cluredans, . molestlee i consequencies per lnopMutar6, deu dtagost del 1938. "', servancla de�l!a dlspoelclo.
.,
.L'Alcalde, Ramon Moltst..- P. A. de Mf1tlJra,�10 d flg!?!t deI1938.-�,� Al-la C. de G., BI Secrerarl, j, E. San- calde, Ramon Mollet.
,segundo. ,_. en relaclo if l'Anuncl anterlor en
aqu,�t matelx .e��.mp,)ar i en reterencla
B lu recolllda d:un Bqulp de Lilt pel'
cada C6SIJ. pels -801dat5 d:lntend�nci8,
segoRs'les nostfes nolf�Ies cOln'en\=a�ril dema pels carrer6 segf;itmfs:,
,
RQmbla MendlzisbBI (Rler�).
Ramblt.a. Castelaf (Rambltt). .
Bar.c�lona..
,
Lt R, S.,S. - (Sf. ,CI'lst:Ofor) •. ,
Plac;a Marugall (B. SalvadOJ')�.
Doctor Ferran (PI'Jima: i B�Pfnyea).J. Caaas i Sell1 (Don·cMagf). '
l)h�lC;t'I de Con�tl1ucf6'. .
U. R. S. S, (Santa Maria). f tis nece'881'to ba'bl't'8"I'O"
,




,de Finances i Proveiments
AVeS
.
-Leg· reetrlcclons que a la Indus­trils ha impOlsat In manca de m;2terilds,fit que mcnquln forces, articles .d'(1$dom�stfc. La Cartuja qe Sevilla, pe·,roo encara segueix of�rlnt als ��U�
elients un bon as�ortit il'tiqaests fin!­
des n�cise8rjs p�r a Ill. c;a$8 0 ,per •. fel' un present d� bon g�t. '
;-
PrOE;segulnt. ,el, reparrlment generf'.!l·de sabo liquid, d'acord �mb l'enunet
que es publica el prop pa5��t dh. 1del correnr en .�I diarl LLIBERTAT, e�·fa avlnent que durant els dies 10, 11 j12, 0 sill dlmecres, dtloue i dlyen.drt" '�n Ja.·�ahonerht- de I. AJuUJ. �6I'eptll'tira sabo als clutadane .que es-,tan; 'inscrHs ,en, els ·�8tlbHrr..rmts delniuil, 35 nf 56 inclul5iu8. i en In saba,
nlt,rIli de J. Torrents, :-ellS ciutadlns'
inscrits �61s estl!l,bllments deJ num. 57ai' 66 tam,bt jnclusiusj al preu de' �'50ptes� eJ qyUo i nlf1j$n�ant, i entregade] tf1qQet del s�b6 com�sponent a. Jit, sllmana del 1 .al 8.
Matar6 9 d'agosf de:l 1938.-,BI ConseW?)' Regldor. josep Calvet.
ProdumS AIi�eltltis CALDOlLA
Cubets de caldo, a 20 cts. \
Sopa de Verduras, a 3'W ptes.Extracte de Cern, a 25100 ptes.
Variants en Vlnagre, a 6'50 ptes.Salsa Estimulant per amanir,.
, verdures� peix, 10'00 ptes.
Venda: BAR B 0 � A. ,.. Telefon 212-,
InfOTmacio locaJ
cUPO DBLS INVALIDS. =" Sn i!1
E!ortei� efectuat tl dla 9, el pl'ernf de
vint> I. cine peesttes bli cQue!!tpmd atnumero 972 ..
BI! numeroe premlats 8mb free
pes�eteB e6n: ,072, 172, 272, 372, 472,
572, 672, 772. 872.
ALCAl,DlA CdNSTITUCIONAL
DB MAT4RO,:- Anunci.. -. Bn com
l• pltment de I'OI'Qre CIrcular d�1 23.de
!,; eittllmbre <leI 1937 (D. O. 2J2). es po i
I
Sf:( I! coriel�ement d@: Itt pobJacl6 que, !demli. a lea 10 del >m6tf, comen�t!ra I
. pels sol.dats?", lntentiencia MilitoI' a I'In rec,olhda d un BQUIP DB LLIT 'Per ', I , -OXIGBNANTB DB CARBONBS.,
producte' Clentffico-T�cnlc reconrgut
(









- n .10··rl.naC.l .116 ...Oxigelllmte alt Cell'bones.t eetaI.. .." ,via quasi el 50 ptt cent de combusti· ' .
ble. 85 .pUcable IS tota classe de car­
bons i llenyes (alzlna. pi, plAtan. etc"
etc.). Bs yen a totes les Droguerles,




I- del merca'llf angl�5 �L&ke LuganQ.), I 'I l'enfonsa. ','
Comunicat. oficiaJ d'a�ir :1· Tambe f�ren agredUs p�'r l'aviaci6 Manifestacions de Daladler- f
I
dela im�iJ80r,e,. la nH.d'ablr, els barrie PARIS, .'-;- 81 cap del Oovern,ftan ..BXBRCIT DB TBRRA, \.maritf s de Val�ncla.AIUNTAMBNT DB MATAR().� .• , 'O<� - c�s que s'bavla elltr�vlstaf amb eiml-Edicle. - B58en� un. de lee preocu- FRONT DB L'BST. - Ble sold�l-s ' "
\ .,J
(
nl8it'li: del Treball, ba fef D1a.nifest....-
pacioms meg fondleS per l'Administra espanyol6 b�n realifzat; una profunda i·Notes, de la Oeneralitat . clon� als perJodll!l'�s i els ba dlt que'ci6 Municipal el provelmeqt;dtavtieles Incursi6 II III ,zonu 'sud de �Illagu.,r, f I 'Bl Pr.eside:nl de ·Ie Gl4neralltat ba ..,ertf! inuoctes lesJhform�clQnS4lHcomaetiblee, com II consettU�ncla de ban Qreuat' el Segre. Slban cap-f'urat I plf8sat el maH en el seu despntx, tn- publlquen alg-unB dlarj� sobre la va­les clrcumstimcfes que vlu el, pais, 'no preeonel's J. material de guerra. bollant en l'estudl I reaolucl6�dels as- ga del port de' Mar8e1la j qqe 8 con.:.pot restdr al mar'ge dtaquestes pre - Al SEctor de l'Bbr.e, tlctivitat nor.. lSumptes, que bin d'estier fractals en eeqU�rici4 d'a;q.ueel.li", vaga havren, es..; ,ocupacio"s la regulacl6 de Is centre� • mal. ." 1£1 proxima reuni6 del Conse!).' tat tiJ'C!des ti l"aigull 40.000 tones d�publics cle provdm.nt per Ii assolir un: FRONT DIBXTRBMADURA. -I$s B1 s'e:nyor - Company!} hs rJbul I'aim d�ArgeJla •. ,
..
mes norenal deslnvolupament en re· combat fortatnerH II les zones de Cas-
.qut�t mlgdfi! entre altrt8 vjsit�1!I la Aqu�s"e3-jflfo'l'n1aClon8 han d'isser
lftcl6 ales poselbflflafs dtl mom�nt, iuer;. i . Monterrublo. on. ea conthlgu- del eecretanillf dels "Jlrllt! re'publf'; ... p.r�d$ameru j.n\eXfi.ctes" ja que. el total
qae garnnteixi en la midI! qUI slgul ,da la pressl6 de le� ,forc-es til 8�rvdl c�nl!!, conlpost pels ,s�ny'ol's Ba.tz'1J de Ja ,Pfoduc,ct6>. de ta;i01 ...a Argeita
poss1blc, ale nostres concIutadans 10' _del� invaaofs, i se'ls ba cau'sat grlin Medlnli.' d'lzqulerda Republlcana; arrIba il Ies Hf,OOO tones. 'cale,
un minim in 8110 que al menys quantitat de bnixe!5.
Pardo, d'Unl6n RepubItclilla;, jaure- ,Rderiut- s'€ �'I contlfcte del' port de
Ii' sIgul indf!pm�8bl�, sense oblidar ,ALTRBS.FRONTS, '-, S:-.nse not(- gul, pel Partit NacionaH"ttt,.Bas£: D2 Ma:r.seHd-" el' s'�myar DaJadler s'ha
l'aspe:cte Mnffarl de la qUestf6, qUI cles d'inter�!,
la Torr"" Fe:derl1l; Sd,nla16, d"Bsquci-' lffiost-r;at-.o.pllmJt5hl'feSpect.e il la �eVtt
h de prlmordic.l lmportancill. Ba pel . AVIACIO,-A le� 10'15'bores d'ti:b:r
fa Repubiican� de: Cot4 unya, i Oa,.. rapida sOluclo. f ba, dlt' qUi mes que
que eJltl!nem precis6 prendre mf!surea sll5 trlmotors cSavoia:t flan�ar�oso- gantat. d'Accl6 Calalan8 Republlclfiln.
'
unll vaga era' una (Simple negative
dtr.aordlnlniee �ncDmlnadee a aixo bre Alecant 1.n centenor de bombts
EI coneeller de CuHul'a. sen),or deis obrero!! a trebaU.1' hores, e�tra-
e�p08at. de gran pes.
-Cllrjes pn Suny�r, ba, rebut Ja visita .. ,ordillitrje�.
�Result.nt qQC 56n molts eIs cluta- Ales 18 US, qutJtre -:Junker- 'ligre�
dtl geograf senyor Pau Vila. eI qUGj� HI2 deementH tambe. el cap del g9'
d f n t cf dlr"'n la poblacl6 ,civil' de Perell6
vern fr"n" I \ :>..
ans orane que Vine a aques II u-
I
�
btl retornal, d'Amsterdcun. on btl pres _, OJ c-=-s a c.;mvocaturJa'. dlun
tat per 0 provelr· se d'ilrtlcles aIlmlI:l- I (Tarragona), on deixaren caure vint-
part tn el Congres Gtograric Intern�.. '�ConlSell ex.trGordlnarl que e'ocuparia
tosos, en pel'judlcf manifest pels rna· ,i I clnc bombes, i causaren deetroces ,cl6nal celebl'llt suara en aquella po.. de la qU�stl6 agraria. "taronin8, per esgotar, se quae I tots els I en SiS cas�s I ocasionaren victlmes. blaci6� . " La eUuach:>'del -. camp _ �a Ifeg1t�
productee que II&S porten a hI pla�a. el Bn lee uUlmes bores d'abir. u.n bl
es satiefa�orja com ho demostra el
que ba motivat' "baver de problblr, aro 'cSavola:t .bombardeja des de
.
Eis tribunalsespecials fet de que altres onys in _questa tem-
l'tlntrada 8 10 plat;a-mercat de Pi i' . pocs me1res d'altura el caec incendlat
-
porad� bl bUtta un movirnent de 801'� .c:ie guardia tlda de cabals en les Calxes d'Bstal-! ,BI president did Tribilfial de Cas. ,via I eng-uany DO .s'ha produit. Alxlsacl6 ha rebut III v.lsila dela jutgt:s mtltalx continua amb �xit Ja"subscrlp­'dels tribunals permanents de guardia cl6 de Bans de la Defensa N�cjohaf.i {tis' ba faciiliappu la meritorill faser. Ei niuti�nie 'de'Burg�:que eetlin porian! a terme,,-,tFabra •.
Barcelona'
La policla. continuant la campauyacontra e.ls acapDr�dors, s'b,.., personat
ales Sasterlea Modelo 1 PantlleonlGermons; s'bli "ncautet �n la primeral de 465 abrics I en 16 s�gona de 381.
Bn @l domiclli de Rosa CftSan�He8
s'blil."l fl'obat joies i object�es de valor
4e proced�ucla dubtoali.
Bn un pis d�l carrel' de Val�ncllJs'ban irobat objectee de cuiro i joles
per vllor de mes d'un mIH6 de pes�,s;dee. Es venen'
Riera,Dr.
Inspector Munftlpal de Sanltat - Metge de I'Hospltal Citrztc
LONDRBS.-Ble dfl$rie contlnumcoml!ntenr el mutlerrlrt de Burgos re­f�r�nt a ( 1 'accepJacl6 deJ pl'a per a lilretlrada de voluntaris. _ '







Vlalta: Dimaria, dQoua I dlas.blea, de 4 a 6 .. Bcoo{)inlca, de 6 • 8
�Dlumenaea, de 9 a 12
FERMI OALAN, 419, p'fal. (cantonada Lepant) MATARO'
ILESA
••iulalura .1I.rioa�. Lim,.r.1EI6otrioai S. A _
LLIBERTAT
80mbetes de tots els tlpus
Q,uaJ4: c'era», c% watt» J cStandard».
cOpDllnes�, cLlum del dia».




Dos IUts, de metall, daurats de 'ba ..ran(a, len perfecte cstat I elmobHlarl d'tln dcsP4tX.
'
'RI6: Xalel ct, JIHotel Sol�. -- Ar ...genlon.. . .
4NUNcmu A
fibrica I' Matar6: fllllllC llftl� til••• "'l·••• I� 10.
